




























Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen 
av ett arbetspensions- och ett folkpensions-
system samt vissa lagar som stiftats med tanke 
på speciella risker. Arbetspensionssystemet 
omfattar alla personer som varit anställda samt 
personer som har varit egenföretagare eller lant-
bruksföretagare. Folkpensionssystemet omfattar 
alla som är fast bosatta i Finland. 
Arbetspensionssystemet består av pensions-
systemen för den privata och för den offentliga 
sektorn. Tre fjärdedelar av arbetskraften arbetar 
inom den privata sektorn och en tredjedel inom 
den offentliga sektorn. De som under ett år arbetar 
inom båda sektorerna utgör mindre än tio procent. 
Som pensionsförmåner betalas ålders, sjuk-, 
deltids- och familjepensioner. Pensioner betalas 
också enligt speciallagar som gäller lantbruks-
företagare.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadga-
de centralen för arbetspensionssystemet och 
har som uppgift att utveckla och övervaka arbets-
pensionsskyddet, upprätthålla register, ge råd, 
forska, föra statistik och informera. 
Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan i 
arbetspensionsärenden inom EU. PSC sköter också 
förbindelseorganets uppgifter vid verkställandet av 
andra överenskommelser om social trygghet.
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Källa: THL och Statistikcentralen





















2005 17 828 42 001 164 687 42,4 10,8
2010 23 078 54 832 188 143 42,1 12,3
2015 28 913 67 182 211 385 43,0 13,7
2018* 31 298 70 229 233 696 44,6 13,4
2019* 32 310 72 117 240 261 44,8 13,4
2020* 33 268 . . 237 467 . . 14,0


















72 md € 
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Källa: Eurostat
1) Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkrings-
 lagen, lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad 
 sjukdom i militärtjänst och lag om skada, ådragen i militärtjänst.
Socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten 
i Norden samt i vissa EU-länder, %
Land 2005 2010 2015 2018*
Finland 25,6 29,1 31,8 30,1
Sverige 29,5 28,3 29,0 28,3
Danmark 29,5 34,0 33,7 31,4
Norge 23,4 24,5 27,2 26,9
Island 21,0 22,5 22,2 24,4
Estland 12,5 17,4 16,0 16,4
Frankrike 30,7 33,2 34,3 33,7
Grekland 20,4 26,1 26,2 25,3
Italien 25,3 28,7 29,7 28,8
Nederländerna 25,5 29,3 29,9 28,9
Spanien 20,1 24,8 24,7 23,5
Storbritannien 24,8 28,5 27,3 25,7
Tyskland 28,9 30,0 29,4 29,6









tanke på särskilda 
risker1)  0,4 md €
Fritt formade
pensioner 
0,6 md €8 %
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Arbetspensionsfonderna och deras förhållande till 
bruttonationalprodukten  
Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag år 2020
Privata sektorn          Offentliga sektorn mn €
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*På grund av coronavirussituationen sänktes arbetsgivarnas ArPL-avgift år 2020 
med 2,6 procentenheter fr.o.m. 1.5.2020. Avgiftsrabatten gällde inte arbetstaga-
rens avgift. Sänkningen hänförde sig till avgiftens utjämningsdel. 
Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbetstagarens avgift. I 
avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av företagarnas, sjö-
männens och statsanställdas pensioner som bekostas ur statsbudgeten, inte hel-
ler den försäkringsavgift som Sysselsättningsfonden betalar. I fråga om OffPL-med-
lemssamfunden ingår här också avgiftsdelar som grundar sig på pensionsutgiften.
Försäkringsavgiften, premieinkomsten, pensions-























2015 2519 0,4 1,363 1,0 1637 0,4
2016 2519 0,0 1,373 0,7 1631 -0,4
2017 2534 0,6 1,389 1,2 1617 -0,9
2018 2548 0,6 1,391 0,1 1617 0,0
2019 2585 1,5 1,417 1,9 1617 0,0
2020 2617 1,2 1,446 2,0 1633 1,0










ArPL 24,4/21,8* 13 661 16 156 140 148
SjPL 19,0 39 196 1255
FöPL 23,4 1 070 1 344 108
LFöPL 13,9 171 889 138
Privata sektorn . 14 941 18 585 141 649
OffPL, staten 24,4 1 500 4 806 20 964
OffPL, medlems-











Arbetskraften 1 340 1 291 2 631 59
- sysselsatta 1 190 1 184 2 374 53
- arbetslösa 150 107 257 6
Utanför  
arbetskraften 852 994 1 846 41
- studerande 112 117 229 5
- pensionärer 652 784 1 436 32
- övriga 88 93 181 4
Sammanlagt 2 192 2 284 4 476 100
0 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
Män 79,8 65,0 40,9 27,1 18,8 8,3
Kvinnor 85,1 70,3 45,7 31,4 22,3 10,2
Befolkningen bosatt i landet. Källa: Statistikcentralen
Befolkningens åldersstruktur åren 2010–2060, %
Befolkningen som fyllt 18 år efter verksamhet år 2019
Återstående livslängd i genomsnitt år 2019, år
Ålder 2010 2020 2030* 2040* 2050* 2060*
  0–14 17 16 13 12 12 11
15–64 66 62 61 60 59 57
65– 18 23 26 27 29 32
Befolkning, 




År 16–34 35–44 45–54 55–59 60–62 63–65 Samtliga1)
2000 1,4 3,5 8,8 21,7 65,6 83,9 27,4
2005 1,4 3,6 8,5 19,4 49,9 81,9 28,2
2010 1,6 3,6 7,6 17,8 39,7 79,1 29,9
2015 1,8 3,3 6,7 14,5 27,5 72,9 31,5
2020 2,0 3,3 5,9 11,8 21,6 68,5 32,5
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
Tabellen inkluderar inte personer som får deltidspension eller  
partiell ålderspension.
1 ) FPA:s befolkning. Källa: FPA
Åldersstrukturen hos hela befolkningen1) och 
pensionstagarna 31.12.2020
Egenpensionstagare bosatta i Finland, andel av 
befolkningen efter ålder, %
Män Ålder Kvinnor




























Egenpensionstagares befolkningsandel efter 
landskap 31.12.2020
Figuren inkluderar inte personer som får partiell ålderspension  
eller deltidspension.












Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som 
anställda eller företagare 31.12.2019
Personer i åldern 17–68 år som omfattats av 
arbetspensionssystemet 31.12.2019
Ålder Män Kvinnor Samtliga
Andel
%
17–24 110 296 118 885 229 181 9
25–34 284 135 248 698 532 833 22
35–44 307 228 279 224 586 452 24
45–54 279 438 278 889 558 327 23
55–64 228 425 250 839 479 264 20
65–68 14 553 15 533 30 086 1
Samtliga 1 224 075 1 192 068 2 416 143 100
3 766 000 I arbete 
31.12.2019 
I arbete under 
år 2019, inte 
31.12.2019
I arbete före 













Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster år 
2019, de största arbetspensionslagarna
Ålderspensionstagare under 68 års ålder som under 
året samtidigt arbetade och fick pension
År Män Kvinnor Samtliga
Arbetsmånader 
i genomsnitt
2010 21 300 20 100 41 400 7,0
2012 25 800 25 000 50 800 7,3
2014 25 600 25 200 50 800 7,2
2016 25 700 25 400 51 100 7,3
2018 27 100 27 200 54 300 7,4




















2 969 2 7572 666 2 504
3 493
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En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Samtliga pensionstagare efter pensionens struktur 
31.12.2020







Ålderspension 1 397 155 1 352 489
 - egentlig ålderspension 1 368 168 1 323 428
 - partiell ålderspension 29 072 29 072
Sjukpension 193 629 129 893
Lantbrukets specialpension 8 409 8 409
Deltidspension 291 291
Familjepension 236 387 231 775
- efterlevande make 220 395 220 003
- barn 15 994 11 774




























Fördelningen av totalpensionen för egenpensions-
tagare bosatta i Finland 31.12.2020
Totalpension för alla i Finland bosatta 
egenpensionstagare 31.12.2020
Figuren och tabellen inkluderar inte personer som får deltidspen- 
sion eller partiell ålderspension.
Totalpension Män Kvinnor Samtliga
Medelpension, €/mån 1 983 1 579 1 762
Medianpension, €/mån 1 733 1 410 1 534
Antal  


















    750–   999
         0–   749
Totalpension
€/månMän Kvinnor
41620 812 4 16 20 %8 12%
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Den genomsnittliga totalpensionen för ålders- och 
sjukpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2020
I Finland bosatta pensionstagares genomsnittliga 
totalpension i förhållande till medelinkomsten per år
1) Figurerna inkluderar inte personer som får partiell ålderspension.




























1 092 1 163
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Egenpensionstagares genomsnittliga totalpension efter 
landskap 31.12.2020












Nyland 2 085 1 796 356 806
Egentliga Finland 1 749 1 543 135 646
Satakunta 1 646 1 463 70 573
Egentliga Tavastland 1 728 1 549 52 424
Birkaland 1 723 1 521 137 081
Päijänne-Tavastland 1 672 1 478 63 441
Kymmenedalen 1 734 1 564 58 475
Södra Karelen 1 698 1 532 41 894
Södra Savolax 1 583 1 402 53 486
Norra Savolax 1 606 1 410 78 158
Norra Karelen 1 561 1 388 52 485
Mellersta Finland 1 652 1 450 78 775
Södra Österbotten 1 530 1 343 58 989
Österbotten 1 675 1 481 49 040
Mellersta 
Österbotten 1 559 1 370 19 389
Norra Österbotten 1 626 1 421 105 370
Kajanaland 1 573 1 394 25 792
Lappland 1 636 1 446 56 664
Åland 1 879 1 642 7 572
Hela landet 1 762 1 534 1 502 060
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Utomlands bosatta pensionstagare och genomsnittlig 
pension som betalats från Finland 31.12.2020
De landsvis angivna siffrorna gäller länder till vilka pension betalades 










Australien 1 016 744 1 760 317
Belgien 67 41 108 766
Danmark 245 228 473 517
Estland 655 2 370 3 025 702
Frankrike 482 223 705 1 448
Förenta staterna 1 076 215 1 291 766
Grekland 129 25 154 672
Italien 271 83 354 672
Kanada 808 159 967 380
Nederländerna 220 129 349 448
Norge 760 354 1 114 461
Poland 33 700 733 304
Portugal 299 38 337 2 953
Ryssland 28 142 170 443
Schweiz 582 138 720 789
Spanien 2 139 301 2 440 1 695
Storbritannien 696 276 972 582
Sverige 16 950 16 776 33 726 233
Thailand 116 41 157 1 449
Tyskland 2 329 867 3 196 343
Ungern 44 167 211 724
Österrike 190 99 289 635
Samtliga 30 079 25 256 55 335 437
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Nya arbetspensionstagare år 2020 efter pensionsslag








pension1) 20 232 21 853 42 085 1 875 1 728
Sjukpension 9 379 10 892 20 271 1 114 992
Lantbrukets 
special-
pension 99 100 199 1 257 1 173
Samtliga 29 205 32 107 61 312 1 637 1 512
Nya arbetspensionstagare efter pensionsslag
















2010 2012 2014 2016 2018 2020
Arbetslöshetspension
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Nya arbetspensionstagare med sjukpension år 2020
efter huvuddiagnos
Personer som börjat ta ut partiell ålderspension





















































2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
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Samtliga arbetspensionstagare med sjukpension 
31.12.2020 efter huvuddiagnos




parasitsjukdomar 173 104 277 0,2




sjukdomar 1 202 881 2 083 1,6
Psykiska sjukdomar och  
beteendestörningar 25 901 30 779 56 680 43,6
Sjukdomar i nervsystemet 5 728 6 407 12 135 9,3
Sjukdomar i ögat 799 587 1 386 1,1
Sjukdomar i örat 157 231 388 0,3
Cirkulationsorganens  
sjukdomar 5 314 2 895 8 209 6,3
Andningsorganens  
sjukdomar 813 607 1 420 1,1
Matsmältningsorganens 
sjukdomar 553 455 1 008 0,8
Hudens sjukdomar 212 276 488 0,4
Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet och  
bindväven 14 303 17 278 31 581 24,3
Sjukdomar i urin- och  
könsorganen 278 225 503 0,4
Medfödda missbildningar 400 465 865 0,7
Skador, förgiftningar m.m. 4 689 2 138 6 827 5,3
Övriga sjukdomar 561 952 1 513 1,2
Samtliga 62 919 66 974 129 893 100,0
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Personer som fått arbetspensionsrehabilitering 
samt rehabiliteringskostnaderna
År Män Kvinnor Samtliga
Kostnader mn € 
enligt 2020 års 
nivå
2005 3 349 3 485 6 834 49,4
2010 4 372 5 343 9 715 79,0
2015 6 770 7 697 14 467 127,1
2020 8 017 10 254 18 271 179,9
Avgöranden om sjukpension inom arbetspensions-
systemet
Beslut gällande nya ansökningar.


















2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Mått Män Kvinnor Samtliga
Förväntad pensionerings-
ålder vid 25 års ålder 62,3 61,6 61,9
Förväntad pensionerings-
ålder vid 50 års ålder 63,9 63,6 63,8
Medelvärde 60,6 60,3 60,4
Median 63,6 63,6 63,6
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 
år 2020












2000 2005 2010 2015 2020
Förväntad pensionerings-
ålder vid 25 års ålder
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Hansaprint Oy  
ARBETSPENSIONSLAGAR
ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för 
lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för  
lantbruksföretagare




Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat 
expertorgan som utvecklar arbetspensions-
skyddet och producerar gemensamma tjäns-
ter för det. I serien Statistik publiceras statis-
tik om olika områden inom pensionsskyddet. 
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